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Con el presente trabajo pretendemos ofrecer a los estudiosos de la geo-
grafía de nuestra tierra, una selección bibliográfica que recoja las aportacio-
nes más importantes que se han dado en nuestra disciplina.
Lógicamente la relación no es exhaustiva, y sin duda habrá quedado
fuera de la misma alguna obra de cierta importancia. Precisamente por esta
razón, y contando con el apoyo de la Diputación Foral de Guipúzcoa hemos
preparado, junto con otros miembros de INGEBA, una extensa recopilación
bibliográfica y cartográfica que será publicada próximamente en los Cuader-
nos de Sección de Historia-Geografía de Eusko-Ikaskuntza. En este último
trabajo hemos preparado el material en varios apartados: alfabético de auto-
res, temático, Territorios Históricos, varios y cartografía.
I. OBRAS GENERALES
AGUIRRE, I.: Eusko Lurra. Geografía del País Vasco. Etor. Donostia,
1974-1976. XIX + 404 pp.
ALLIERES, J.: Los Vascos. EDAF-PUF. Madrid, 1978. 196 pp.
ALLORGE, P.: Essai de Synthese Phitogéographique du Pays Basque.
“Bull. Soc. Botanique de France”. París, 1934.
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lades. Pau, 1977. 351 pp.
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vincias. ELKAR. San Sebastián, 1982. 327 pp.
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Sebastián, 1981. 4 vols.
Enciclopedia Histórico-Geográfica de Vizcaya. Haranburu Editor. San
Sebastián, 1981. 4 vols.
Enciclopedia Histórico-Geográfica de Navarra. Haramburu Editor. San
Sebastián, 1982. 4 vols.
Euskaldunak. ELKAR. San Sebastián, 1978. 776 pp.
GANDARILLAS, M., A., y GOMEZ PIÑEIRO, F. J.: Información Biblio-
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ción y Espacio”. San Sebastián, I (1978), 291-306; II (1979), pp. 309-
329.
GOMEZ PIÑEIRO, F. J.; SANZ, V. J.; GANDARILLAS PEREZ, M. A.,
y VILLANUEVA SENOSIAIN, M. D.: Geografía de Euskal Herria.
Guipúzcoa. I. Haranburu Editor. San Sebastián, 1979. 294 pp.
GOMEZ PIÑEIRO, F. J.; OCHOA LOPEZ, E. M.; GANDARILLAS
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GOMEZ PIÑEIRO, F. J.; OCHOA LOPEZ, E. M.; GANDARILLAS
PEREZ, M. A.; VILLANUEVA SENOSIAIN, M. D.: Geografía de
Euskal Herria. Alava. III. Haranburu Editor. San Sebastián, 1980. 266
GOMEZ PIÑEIRO, F. J.; OCHOA LOPEZ, E. M.; GANDARILLAS
PEREZ, M. A.; VILLANUEVA SENOSIAIN, M. D.: Geografía de
Euskal Herria. Navarra. IV. Haranburu Editor. San Sebastián, 1980.
290 pp.
GOMEZ PIÑEIRO, F. J.; OCHOA LOPEZ, E. M.; GANDARILLAS
PEREZ, M. A.; VILLANUEVA SENOSIAIN, M. D.: Geografía de
Euskal Herria. Laburdi, Benabarra y Zuberoa. V. Haranburu Editor.
San Sebastián, 1980. 290 pp.
GOMEZ PIÑEIRO, F. J.; OCHOA LOPEZ, E. M.; GANDARILLAS
PEREZ, M. A.; VILLANUEVA SENOSIAIN, M. D.: Geografía de
Euskal Herria. Euskal Herria. VII. Haranburu Editor. San Sebastián,
1980. 373 pp.
GOMEZ PINEIRO, F. J.: Aspectos y condicionamientos geográficos de
Euskal Herria. En “Historia General del País Vasco” (dirigida por Julio
Caro Baroja). Coedición de La Gran Enciclopedia Vasca y Haranburu
Editor. Bilbao, Donostia, 1980, pp. 31-161.
GOMEZ PIÑEIRO, F. J., y colaboradores: Gipuzkoa. Geografía, Historia
y Arte. Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa (Colección “Guipúz-
coa”, n.º 17). San Sebastián, 1982. 263 pp.
GOMEZ PIÑEIRO, F. J.: Aproximación a la Geografía Social y Urbana
de la comarca guipuzcoana. San Sebastián, 1984, 337 pp.
GOROSABEL, P.: Diccionario histórico-geográfico-descriptivo de los pue-
blos, valles, partidos, alcaldías y Uniones de Guipúzcoa. Con un apéndice
de las cartas pueblas y otros documentos importantes. Tolosa, 1862. 734
pp.
GOYENECHE, E.: Le Pays Basque. Soule, Labourd-Basse Navarre. Socie-
té nouvelle d’editions regionales et de difussion. Pau, 1979. 651 pp. + 22
mapas.
Hommes et espaces d'Aquitaine. INSEE. Dossier O.E.S.O. Bordeaux, 1968.
IBAÑEZ, M.; ANGULO, R.; IRIBAR, X.: Geografía de Euskal Herria.
Biogeografía de la costa vasca. VI. Haranburu Editor. San Sebastián,
1980. 284 pp.
IPES: Cursillo de Geografía económica y Humana de Euskal Herria. “For-
mazio koadernoak”, n.º 2. Bilbao, 1981. 132 pp.
JUARISTI LINACERO, J.: Caracteres geográficos del País Vasco. En
“Historia de Euskal Herria”. Ediciones Vascas. Vol. I, pp. 17-53.
LABORDE, P.: Le Pays Basque d’hier et aujord’hui. ELKAR, Donostia,
1983. 384 pp.
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25 lam.
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plona, 1980, 225 pp.
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Bilbao, 1981, pp. 27-77.
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et Bas Adour. Bayonne, 1969.
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(Bilingüe). Auñamendi. San Sebastián, 1975. 400 pp.
VARIOS: Geografía Histórica de la lengua vasca. Auñamendi. San Sebas-
tián, 1960. 176 pp.
VIERS, G.: Le Pays Basque. Privat. Toulouse, 1975. 180 pp.
II. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA,
HIDROGEOLOGIA Y CLIMATOLOGIA
ADAN DE YARZA, R.: Descripción física y geológica de la provincia de
Alava. Madrid, 1885.
ADAN DE Y ARZA, R.: Descripción física y geológica de la provincia de
Guipúzcoa. Madrid, 1884.
ADAN DE Y ARZA, R.: Descripción física y geológica de la provincia de
Vizcaya. Madrid, 1892.
AGUILAR, M. J.: Sedimentología y paleogeografía del Albense de la Cuen-
ca Cantábrica. Universidad de Barcelona. Tesis doctoral. 1970.
ALONSO, F., y UGARTE, F. M.: Algunos aspectos geomorfológicos del
karst de Katabera (Sierra de Aizgorri). “Lurralde. Investigación y espa-
cio”. San Sebastián, IV (1981), pp. 49-63.
ALFONSO, F., y UGARTE, F. M.: La disimetría hipsométrica de la cabe-
cera de la cuenca del río Urola: un problema geomorfológico. “Lurralde.
Investigación y espacio”. San Sebastián, VI (1983), pp. 13-19.
ANGULO, M.: La Montaña vasca. 300 itinerarios a través de las siete pro-
vincias. ELKAR. San Sebastián, 1982. 327 pp.
ANTIGUEDAD, I.: Arratia hibaiaren arroko azterketa hidrogeologikoa.
U. E. U. Irunea (Pamplona), 1980.
ANTIGUEDAD, I.: Análisis de la red de drenaje en la interpretación
estructural. Aplicación en la cuenca del Nervión-Ibaizábal (Bizkaia-
Araba). “Lurralde. Investigación y espacio”. San Sebastián, V (1982), pp.
35-45.
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ARANEGUI, P. : Geología y geografía del País Vasco. Junta de Ampliación
de Estudios e Investigaciones Científicas. Memoria n.º 2. Museo Nacional
de Ciencias Naturales. Madrid, 1936. 141 pp.
ARANZADI, S. C.: Mapa Geológico de Euskalerria. Escala 1:200.000.
Ed. Sociedad de Ciencias Aranzadi. San Sebastián, 1983.
BASCONES, J. C.: Relaciones suelo-vegetación en la Navarra húmeda del
Noroeste. Estudio florístico-ecológico. Universidad de Navarra. Tesis
doctoral. Pamplona, 1978.
BOLTENHAGEN, C.: Contribution à l’etude stratigraphique et structurale
du flanc nord de l’anticlinal de Saint Palais (Pyrénées Atlantiques). Thé-
se doc. París, 1966.
BOSCH, B.: Contribution à l’etude geologique et micropaleontologique du
jurassique dans la région de Saint Jean-Pied-de-Port (Basses Pyrénées).
Thése doct. París, 1965.
BUCHSTEIN: Facies flysch et figures sedimentaires au crétacé superieur
dans le Pyrénées Occidentales françaises. Thése 3.ª cicle. Fac. Sc. Dijon,
1964.
CALDERON, S.: Reseña geológica de la provincia de Alava. Madrid, 1875.
CAMENA D’ALMEIDA, R.: Le Pays Basque. “Alpina”. París, 1936. 16
pp.
CAMPOS, J.: Estudio geológico del Pirineo Vasco al W. del río Bidasoa.
“Munibe”. San Sebastián, 1979, fasc. 1-2.
CAREZ, L.: Etudes des terrains crétacés et tertiaires de Nord de l‘Espagne.
París, 1881. Thése Fac. Sciences París.
CASARES PASCUAL, M. C.: Estudio algológico del litoral de Guipúzcoa
(inédito). San Sebastián, 1980. 25 pp.
CASTIELLA, J.; SOLE, J., y NIÑEROLA, S.: Hidrogeología de los maci-
zos kársticos del oeste de Navarra. II Simposio Nacional de Hidrogeo-
logía. Pamplona, 1979. Vol. IV. Sección 1.ª.
CRUZ-SAN JULIAN, J., y SAENZ DE ECHENIQUE, F.: Análisis cuan-
titativo de la red de drenaje de la cuenca alta del río Nervión. “KOBIE”,
n.º 10. Bilbao (1980), pp. 39-52.
CRUZ-SAN JULIAN, J., y TAMES URDIAIN, P.: Análisis cuantitativo
de la red de drenaje de la cuenca del río Deva. “Lurralde. Investigación y
espacio”. San Sebastián, VI (1983), pp. 95-117.
CUETO Y RUIZ DIAZ, E.: Orografía y geología tectónica del País
Cántabro-Astúrico. “Boletín del Instituto Geológico-Minero de España”.
XLVII (1928), pp. 9-109.
CUZACQ, R.: La structure géologique du Pays Basque et des Pyrénées
occidentales d’après des trabaux récents. Bayonne, 1930.
CUZACQ, R.: Le Pays Basque. París. Alpina. 1954. 64 pp.
DEFOS DURAU, J.: Pyrénées Basques. Guide des escursions et ascensions
dans les montagnes du Pays Basque français. Le Porche. Bayonne, 1953.
196 pp.
DENDALETCHE, C.: Montañas y civilización vascas. Ed. Mensajero. Bil-
bao, 1980. 186 pp.
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VASCA DE MONTAÑA: Reglamento y catálogo de montes puntuables.
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